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บทคัดย่อ 
การวิจัยปฏิบตัิการในชัน้เรียนนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาการคิดเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้       
5 แนวปฏิบตัิการสอน ในการออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 45 คน เคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน บนัทกึ
หลงัการจดัการเรียนรู้ แบบวดัการคิดเชิงสถิติ และวีดิทศัน์ ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้กระบวนการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้
เรียน 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วางแผน ขัน้ปฏิบัติตามแผน ขัน้การสงัเกตผลการปฏิบัติ และขัน้สะท้อนผลการปฏิบัติ เป็นวงจร
ต่อเน่ืองกนั 3 วงจร โดยใช้ 5 แนวปฏิบตัิการสอนท่ีพฒันาขึน้โดย Smith และ Stein (2011) ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านงานทางคณิตศาสตร์ท่ีท้าทาย พร้อมทัง้คาดการณ์แนวคิด      
ท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดของนกัเรียน จากนัน้ด าเนินการจดักิจกรรมโดยเร่ิมจากการติดตามตรวจสอบ การเลือก การจดัล าดบั และ
การเช่ือมโยงแนวคิดท่ีแตกต่างกนัผ่านการอภิปรายร่วมกนั เพ่ือให้นกัเรียนเช่ือมโยงแนวคิดไปสู่จดุประสงค์หลกัของบทเรียน 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าร้อยละและการพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจ านวน 24 คน มีการคิดเชิงสถิติอยู่       
ในระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา คือ ระดบั 4 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78 ตามด้วยระดบั 2 จ านวน 3 คน 
และ ระดบั 1 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ 2.22 ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
This classroom action research was to develop statistical thinking of grade 7 students using the Five 
Practices in designing and organizing learning activities. The target group consisted of 45 Grade 7 Students at 
Chiang Mai University Demonstration School. The research instruments included 9 lesson plans, post instruction 
reflecting notes, statistical thinking test and VDO. The research was conducted along the 4 steps of continuous 
3 cycles of classroom action research composed of Plan, Act, Observe and Reflect (PAOR). The researcher 
applied the Five Practices which was developed by Smith and Stein (2011) to design learning activities that 
scaffold the students to acquire mathematical understanding by himself through the challenging mathematical 
tasks and also Anticipating student ideas to challenging mathematical tasks. Then Monitoring, Selecting, 
Sequencing and Connecting different student responses to the key objective of lesson. The data were analyzed 
in terms of percentage and analytical description. The findings reveal that   twenty-four students had statistical 
thinking at level 3, 53.33%. The seventeen students at level 4, 37.78%. Followed by level 2 of three students and 
level 1 of one student, which is 6.67% and 2.22% respectively. 
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บทน า  
สถิติเป็นเนือ้หาหนึ่งในหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เ รียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับโรงเ รียน  ซึ่ง เ ป้าหมาย 
การเรียนสถิติเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงสถิติของนักเรียน  
โดยกลุ่มองค์กรผู้ เช่ียวชาญทางด้านสถิติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (American Statistical Association, 
2010) ไ ด้ เสนอกรอบหลักสูตรส ถิติระดับโรงเ รียน 
ประกอบด้วย การสร้างค าถามทางสถิติ (Formulating 
statistical questions) การเก็บรวบรวมข้อมลู (Collecting 
data) การวิเคราะห์ข้อมลู (Analyzing data) และการ
แปลความหมายข้อมลู (Interpreting data) ซึ่งกรอบ




อาทิ Ben-Zvi และ Garfield (2004), Pfannkuch และ 




ลกัษณะข้อมลู การน าเสนอข้อมลู และการวิเคราะห์และ
การแปลความหมายข้อมลู ในประเทศไทย หลกัสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดเนือ้หาสถิติเป็นสาระหนึ่งท่ีจ าเป็น




เกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนั และเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ความคิดรวบยอดทางสถิติมากกว่าท่ีจะเน้นการค านวณ
หรือทฤษฎี ทัง้นีอ้าจต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
เรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรมทางสถิติ เป็นต้น 
(เขมณัฏฐ์ อ านวยวรชยั, 2555) และสถาบนัสง่เสริมการ




ศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ และ




ได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืน ท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจและสร้าง
ความรู้ให้กบัตนเอง ดงันัน้ แนวทางในการพฒันาการคิด
เชิงสถิติของนักเรียนนัน้จะต้องเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ





จากการวิ เคราะห์การจัดการเ รียน รู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา และการพดูคยุกบัครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้
เ ร่ืองสถิติ ท่ีผ่านมาจะเน้นการคิดค านวณมากกว่า
ความหมายท่ีแท้จริงและกระบวนการทางสถิติ ทัง้การ
เก็บรวบรวมข้อมลู การจัดการข้อมลู การน าเสนอข้อมลู 
และการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ท าให้
นัก เ รี ยน ไม่ เ ห็ น ค วามส า คัญของกา ร เ รี ยนส ถิติ                   
ซึ่งสอดคล้องกบั ทิศนา แขมมณี (2557), Ben-Zvi และ 
Garfield (2004) ท่ีกล่าวว่า นกัเรียนมองการเรียนสถิติ













พบว่า 5 แนวปฏิบัติการสอน ซึ่งพัฒนาขึน้โดย Smith 
และ Stein (2011) ได้เสนอแนวทางในการออกแบบและ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย การคาดการณ์ 




และจากงานวิจยัของชรินรัตน์ อินทะวนั และณัชชา กมล 
(2561) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนแสดง
แนวคิด พูดคุยแลกเปลี่ยน สามารถกระตุ้นการคิดและ
สง่เสริมการอภิปรายได้ และสอดคล้องกบั Groth (2015) 











เ พ่ือพัฒนาการคิด เ ชิ งสถิติของนัก เ รียนชั น้




หลกั คือ การคิดเชิงสถิติ 5 แนวปฏิบตัิการสอน และการ
วิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
การคิด เ ชิ งสถิติ  เ ป็นการกระท า ท่ี เ ก่ียวกับ
กระบวนการคิดท่ีผู้ เรียนแสดงออกในระหวา่งกระบวนการ
ในการจัดการข้อมูล ตามกรอบการคิดเชิงสถิติ M3ST 
(Middle school students’ statistical thinking) ของ 
Langrall และ Mooney (2002) โดยประเมินจากแบบวดั
การคิด เ ชิ งส ถิติ ท่ี ผู้ วิ จัยส ร้างขึ น้  ประกอบด้วย  4 
กระบวนการ ดัง นี  ้ 1 )  การวิ เคราะห์และการแปล
ความหมายข้อมลู (Analyzing and interpreting data) 




เชิงกราฟิก 2) การบรรยายลกัษณะของข้อมลู (Describing 
data) เป็นความสามารถในการอ่านข้อมลูในรูปของตาราง 
แผนภูมิ หรือกราฟ 3) การจัดการและการลดรูปข้อมูล 
(Organizing and reducing data) เป็นความสามารถท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัเรียง จดักลุม่ หรือการรวมข้อมลูในรูป
ของการสรุป 4) การแสดงแทนข้อมูล (Representing 
data) เป็นความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเสนอข้อมลู
ในรูปแบบเชิงกราฟิก ประกอบกบัการสร้างกราฟและสิ่งท่ี
เ ป็นทาง เลื อก ท่ี ดี ท่ี สุดส าห รับการส ร้ า งกราฟใน
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้  
5 แนวปฏิบตัิการสอน (The five practices) เป็น
แนวทางในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้โดย Smith และ Stein (2011) 
ซึ่งผู้วิจยัได้ประยกุต์แนวทางในการออกแบบและการจัด
กิจกรรมการเ รียนรู้นีม้าใช้ในชัน้ เ รียนคณิตศาสตร์        















การเลือก (Selecting) เป็นการท่ีผู้สอนท าการ
เลือกแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในเร่ือง สถิติ       
ท่ีมีแนวคิดแตกตา่งกนั โดยเลือกแนวคิดทางคณิตศาสตร์
อยา่งมีเป้าหมาย เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียน   
การจดัล าดบั (Sequencing) เป็นการท่ีผู้สอน
น าแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเร่ือง สถิติ       
ท่ีผู้ สอนได้เลือกไว้ มาจัดล าดับอย่างมีเป้าหมายเพ่ือ
น าเสนอแนวคิดของนกัเรียนท่ีมีการตอบสนองต่องานทาง
คณิตศาสตร์ และช่วยให้การอภิปรายบรรลเุป้าหมาย  
การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นการท่ีผู้สอน
เช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีจดัล าดบั
ไว้ เ พ่ือกระตุ้ นให้นักเรียนสามารถสรุปแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง สถิติ  ด้วยตนเองผ่านการอภิปราย
ร่วมกนัในชัน้เรียน 
การวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เ รียน (Classroom 
action research) เป็นการวิจยัท่ีท าโดยครูผู้สอนในชัน้
เรียน เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน และน าผลมาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสง่เสริมพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์
สงูสดุกบันกัเรียน (สวุิมล ว่องวาณิช, 2560) ซึง่การวิจยันี ้
ได้น ากระบวนการการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนตาม
แนวคิดของ Kemmis และ McTagart (1990) ท่ีเรียกว่า 
PAOR ประกอบด้วย การวางแผน (Plan: P) การปฏิบตัิ
ตามแผน (Act: A) การสงัเกตผลการปฏิบตัิ (Observe: 
O) และการสะท้อนผล (Reflect: R) เป็นวงจรต่อเน่ืองกนั 
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ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 45 คน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 




สถิติ ในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ชัน้มัธยมศึกษา     
ปีท่ี 1 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 





ข้อมลู 4 สปัดาห์ ด าเนินการวิจยัโดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตัิการในชัน้เรียนตามวงจร PAOR 4 ขัน้ตอนรวมทัง้
สิน้ 3 วงจร แบ่งวงจรตามเนือ้หาเร่ือง สถิติ รายละเอียด
ในการปฏิบตัิการวิจยัในแตล่ะวงจรมีดงันี ้
ขัน้วางแผน (Plan) ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาและ







การปฏิบตัิ (Observe) ผู้วิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้วางไว้ โดย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วย ขัน้น า ขัน้




จากนัน้เลือก จดัล าดบั และเช่ือมโยงแนวคิดของนกัเรียน
ไปสูจ่ดุประสงค์การเรียนรู้ของคาบเรียนนัน้ 
ขัน้การสะท้อนผลการปฏิบตัิ (Reflect) หลงัจาก
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วงจรท่ี 1: การคิดด้านการวิเคราะห์และแปล







ส ารวจแนวคิด จากนัน้จึงท าการเลือก และจัดล าดับ











แปลความหมายข้อมลูอยู่ในระดบั 3 รองลงมา คือ ระดบั 
2 คิดเป็นร้อยละ 33.33 สว่นระดบั 1 และระดบั 4 คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 และ 6.67 ตามล าดบั แต่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ใช้เวลามากจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดเวลาให้
นกัเรียนในการลงมือท ากิจกรรมใหม่ และคอยกระตุ้นให้
นกัเรียนลงมือท ากิจกรรมให้เสร็จในเวลาท่ีก าหนด ผู้วิจยั
จงึน าไปปรับปรุงในวงจรที่ 2 ตอ่ไป 
วงจรท่ี 2: การคิดด้านการบรรยายลักษณะของ
ข้อมลู ผู้วิจยัด าเนินการคล้ายวงจรท่ี 1 แต่มีการจดัล าดบั
แนวคิดของนักเรียนจากการคิดเชิงสถิติในด้านการ
บรรยายลกัษณะของข้อมลูท่ีมีการบรรยายลกัษณะของ
ข้อมูลไม่ชัดเจน ขาดประเด็นส าคัญ สู่การบรรยาย
ลักษณะของข้อมูลท่ีมีความชัดเจน ครบถ้วน จากนั น้
ผู้ วิจัยท าการเ ช่ือมโยงแนวคิดในแต่ละแนวคิดของ
นกัเรียนโดยใช้ค าถามส าหรับการเช่ือมโยงและอภิปราย 
จนน าไปสู่แนวคิดหลักของบทเรียน พบว่า ขณะท า
กิจกรรมกลุ่มนกัเรียนมีการบรรยายลกัษณะของข้อมลูท่ี




ในวงจร ท่ี  2  อยู่ ในระดับ 3 คิดเ ป็นร้อยละ 62.22 
รองลงมาคือระดบั 2 คิดเป็นร้อยละ 26.67 ส่วนระดบั 1 
และระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ 4.44 ตามล าดบั 
วงจรท่ี 3: การคิดด้านการจัดการและการลดรูป
ข้อมูล และการแสดงแทนข้อมูล ผู้ วิจัยด าเนินการคล้าย
วงจรท่ี 1 แต่มีการใช้ค าถามส าหรับการเช่ือมโยงและ
อภิปราย ตัวอย่างเช่น “แนวคิดท่ี 1 จัดกลุ่มข้อมูลแบบ
ไหน แนวคิดท่ี 2 มีการจดักลุ่มข้อมลูเหมือนหรือแตกต่าง
จากแนวคิดท่ี 1 แนวคิดไหนท่ีมีการจัดกลุ่มข้อมูลท่ี
สามารถท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจง่าย และมีความชัดเจน” ซึ่ง
ผู้วิจยัจะเช่ือมโยงแต่ละแนวคิด ผ่านการอภิปรายร่วมกนั
ในชัน้เ รียน จนน าไปสู่แนวคิดหลักของบทเรียน ซึ่ง
นักเรียนส่วนใหญ่มีการคิดเชิงสถิติด้านการจัดการและ
การลดรูปข้อมูลอยู่ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 66.67 
รองลงมาคือ ระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 13.33 ส่วนระดบั 1 
และระดบั 2 คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ 8.89  ตามล าดบั 
และพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการคิดเชิงสถิติด้านการ
แสดงแทนของข้อมลูอยู่ในระดบั 2 คิดเป็นร้อยละ 48.89 
รองลงมาคือ ระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 24.44 ส่วนระดบั 4 
และระดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 17.78 และ 8.89 ตามล าดบั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ประกอบด้วย  
แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง สถิติ ท่ีออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนวปฏิบตัิการสอน จ านวน 9 แผน รวม 9 คาบ 
(คาบละ 50 นาที) บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ และแบบวดัการคิดเชิงสถิติซึง่เป็นแบบอตันยั จ านวน 4 ข้อ โดยมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ในช่วง 0.33–0.63 ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.39–0.63 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 ซึง่ประเมินการคิดเชิง
สถิติตามเกณฑ์การประเมินการคิดเชิงสถิติ แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การประเมินการคิดเชิงสถิติ 
ด้านการวเิคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล 













เพียง 1 ครัง้ หรือเปรียบเทียบถกูต้องเพียงบางสว่น 
1  
นกัเรียนไม่สามารถเปรียบเทียบ หรือเปรียบเทียบไมถ่กูต้องภายในชดุข้อมลูหรือการ



















4  นกัเรียนสามารถใช้การคิดแบบสมัพทัธ์ในเชิงปริมาณในลกัษณะที่มีเหตสุมผล 
3  นกัเรียนสามารถใช้การคิดแบบสมัพทัธ์ในเชิงปริมาณ แตไ่มส่มเหตสุมผล 
2  นกัเรียนสามารถใช้การคิดแบบสมัพทัธ์ในเชิงคณุภาพ 
1  นกัเรียนไม่สามารถใช้การคิดแบบสมัพทัธ์ 












ก าหนด  










4  นกัเรียนระบหุน่วยของข้อมลูในรูปทัว่ไปได้ 
3  นกัเรียนระบหุน่วยของข้อมลูท่ีเฉพาะเจาะจงได้ 
2  นกัเรียนระบหุน่วยของข้อมลูไมค่รบถ้วน 
1 นกัเรียนตีความผิดหรือไมร่ะบหุน่วยของข้อมลู 
ด้านการจัดการและการลดรูปข้อมูล 
การจดักลุม่ข้อมลู 4  นกัเรียนสามารถจดักลุม่ข้อมลูในรูปของการสรุปรวม โดยสร้างประเภทหรือกลุม่ใหมข่ึน้มา  
3  นกัเรียนสามารถจดักลุม่ข้อมลูในรูปของการสรุปรวม  






นกัเรียนสามารถสร้างการน าเสนอข้อมลูท่ีสมบรูณ์ และมีความเหมาะสมส าหรับข้อมลูท่ี
ก าหนดให้ 
3  นกัเรียนสามารถสร้างการน าเสนอข้อมลูได้ แต่มีข้อบกพร่องเพียงเลก็น้อย  
2 
นกัเรียนสามารถสร้างการน าเสนอข้อมลูได้บางสว่น หรือสร้างการน าเสนอข้อมลูได้
สมบรูณ์ แต่มีความไมเ่หมาะสมส าหรับข้อมลูท่ีก าหนดให้ 





นกัเรียนสามารถให้เหตผุลในการเลือกการน าเสนอข้อมลูตามลกัษณะการน าเสนอข้อมลู 
และเก่ียวข้องกบับริบทของการน าเสนอข้อมลู 
3  
นกัเรียนสามารถให้เหตผุลในการเลือกการน าเสนอข้อมลูตามลกัษณะการน าเสนอข้อมลู 
โดยมีการอ้างอิงถงึบริบทข้อมลูท่ีน าเสนอ 
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5) การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูจากใบงานตรวจสอบความเข้าใจในแต่ละวงจร และแบบวดัการคิดเชิง
สถิติ โดยตรวจให้คะแนนข้อละ 4 คะแนน จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายของคา่เฉลี่ย ดงันี ้
ช่วงคะแนน    แปลความหมาย 
3.50 - 4.00 การคิดเชิงสถิติระดบั 4  
2.50 - 3.49 การคิดเชิงสถิติระดบั 3  
1.50 - 2.49 การคิดเชิงสถิติระดบั 2  
1.00 - 1.49 การคิดเชิงสถิติระดบั 1  
 
ผลการวจิัย 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ระดบัการคิดเชิงสถิติของนกัเรียน จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวงจร ประเมินจาก
ใบงานตรวจสอบความเข้าใจ และหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบทกุวงจร ประเมินจากแบบวดัการคิดเชิงสถิติ โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 






















5 11.11 15 33.33 22 48.89 3 6.67 
วงจรท่ี 2 ด้านการบรรยาย
ลกัษณะของข้อมลู 




5 11.11 4 8.89 30 66.67 6 13.33 
วงจรท่ี 3 ด้านการแสดง
แทนข้อมลู 
4 8.89 22 48.89 11 24.44 8 17.78 
แบบวดัการคิดเชิงสถิติ 1 2.22 3 6.67 24 53.33 17  37.78  
จากตารางท่ี 3 พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีการคิดเชิงสถิติอยู่ในระดบัท่ี 3 ทัง้ในวงจรท่ี 1 ด้านการวิเคราะห์และการ
แปลความหมายของข้อมลู วงจรท่ี 2 ด้านการบรรยายลกัษณะของข้อมลู วงจรท่ี 3 ด้านการจดัการและการลดรูปข้อมลู และ
แบบวดัการคิดเชิงสถิติ คิดเป็นร้อยละ 48.89, 62.22, 66.67 และ 53.33 ตามล าดบั ส่วนในวงจรท่ี 3 ด้านการแสดงแทน
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ข้อมลู นกัเรียนสว่นใหญ่มีการคิดเชิงสถิติอยู่ในระดบัท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 48.89 นอกจากนีย้งัพบว่า ผลการประเมินการคิด
เชิงสถิติในแบบวดัการคิดเชิงสถิติจ านวนนกัเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในระดบัท่ี 3, 4 จากในวงจรที่ 1- 3  
จากข้อมลูดงักล่าว ผู้วิจยัน าเสนอตวัอย่างพฒันาการการคิดเชิงสถิติของนกัเรียนด้านการแสดงแทนข้อมลู ของ ด.ช. 
สายฟ้า (นามสมมติ) จากใบงานตรวจสอบความเข้าใจวงจรท่ี 3 มีการคิดเชิงสถิติด้านการแสดงแทนข้อมลู ในระดบั 2 ไปสู่




ข้อมูล ของ ด.ช. สายฟ้า ซึ่งมีการคิดเชิงสถิติอยู่ในระดับ 2 
เน่ืองจากข้อมูลท่ีโจทย์ก าหนดให้เป็นข้อมูลเก่ียวกับมูลค่า
การส่งออกมงัคุดสดและแห้งไปยงัประเทศออสเตรเลียในปี 
พ.ศ. 2556 - 2560 แต่ ด.ช. สายฟ้า สร้างแผนภูมิแท่ง
น าเสนอข้อมลู ในปี พ.ศ. 2556 – 2559 




ภาพท่ี 3 การคิดเชิงสถิติด้านการแสดงแทนข้อมลู ในระดบั 4 
ของ ด.ช. สายฟ้า  
จากแบบวดัการคิดเชิงสถิติ 
 จากภาพท่ี 4.6 แสดงการคิดเชิงสถิติด้านการแสดง
แทนข้อมลูของ ด.ช. สายฟ้า ซึ่งมีการคิดเชิงสถิติอยู่ในระดบั 
4 เน่ืองจากสามารถสร้างการน าเสนอข้อมลูท่ีมีความสมบรูณ์ 
มีองค์ประกอบของแผนภูมิครบถ้วน โดยช่ือแผนภูมิ คือ 
แผนภูมิแท่งแสดงซือ้เคร่ืองด่ืมท่ีนักเรียนชอบ และช่ือแกน 
นอกจากนี ้ด.ช. สายฟ้า ได้เขียนช่ือทัง้แกนแนวตัง้และแกนนอน 




ภาพท่ี 2 การคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลกัษณะของข้อมลูในระดบั 
1 ของ ด.ช. อนัดา จากใบงานตรวจสอบความเข้าใจวงจรท่ี 2 
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การอภปิรายผลการวจิัย 
จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่       
มีการคิดเชิงสถิติอยู่ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 53.33        
ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทัง้การใช้ 5 แนวปฏิบตัิการ
ท่ีประกอบด้วยขัน้คาดการณ์แนวคิด การติดตาม
ตรวจสอบ การเลือก การเรียงล าดับและการเช่ือมโยง 
และการด าเนินการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนล้วนสง่เสริม
ระดบัการคิดเชิงสถิติทัง้สิน้ ดงัรายละเอียดดงันี ้ 






สอดคล้องกบั Hiebert และ Wearne (1993) กล่าวว่า 
งานทางคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการกระตุ้น






การคิดเชิงสถิติท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ Engle, Smith 
และ Stein (2015) ท่ีกลา่วว่า การคาดการณ์แนวคิดท า
ให้ครูได้รู้ถึงแนวคิดของนักเรียน สามารถเตรียมการ       
ในการตัง้ค าถาม การอภิปราย และจัดการชัน้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การท่ีผู้ วิจัยได้ติดตามตรวจสอบ
แนวคิดของนักเรียน ท าการเลือกและจัดล าดบัแนวคิด
ของนักเรียนท่ีเกิดขึน้จริง เพ่ือเตรียมการอภิปรายในชัน้
เรียนให้มีความลกึซึง้และตรงตามเป้าหมายของบทเรียน





บทเรียนได้ การท่ีผู้ วิจัยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน       
ท่ีแตกต่างกนัผ่านการอภิปราย ท าให้นกัเรียนได้คิดและมี
การพัฒนาการคิดเชิงสถิติของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 









นกัเรียนมากยิ่งขึน้ในวงจรต่อ ๆ ไป เน่ืองจากการวงแผน
กิจกรรมอยู่บนพื น้ฐานการสะท้อนผลการ เ รียน รู้            
ในกิจกรรมก่อนหน้านี  ้ท าให้มีการปรับกิจกรรมให้




เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  สอดคล้องกับ 






จากผลการวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ ท่ีจะ







กลุ่มเป้าหมาย ดงันัน้ ผู้ ท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้ควรปรับ
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งานทางคณิตศาสตร์ให้มีท้าทายเหมาะสมกบัระดบัการรู้
คิดของนกัเรียนกลุม่นัน้ ๆ  




จริง เพ่ือกระตุ้ นการคิดของนักเรียน ท าให้นักเรียนได้
แสดงแนวคิดท่ีแตกตา่งกนัในชัน้เรียน  
3. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนวปฏิบตัิการ
สอนจะเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง และเน้น
ให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกันในชัน้เรียน ดังนัน้  ผู้ สอน




1. การวิจัยโดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะ 
การท างานกลุ่ม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น 
ความมุง่มัน่ในการเรียน เป็นต้น  
2. การวิจัยโดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้าน 
อ่ืน ๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงพีชคณิต การให้
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